Editorial by Rosenfeld, Elías
El número siete de nuestra revista data a fines del año 2000, finalización del 
dramático siglo XX.
En nuestro campo disciplinario en la primera mitad se concretaron parte de los 
mejores ejemplos de calidad arquitectónica, urbana y  ambiental. Casi la 
percepción de que el hábitat latinoamericano formaba parte de las esperanzas 
de la humanidad.
La segunda mitad fue el escenario de la decadencia, la desintegración y  aún del 
horror.
Así llegamos a este presente cargado de tendencias y  señales opuestas.
Por un lado acechanzas, carencias, desasosiego, exclusión. Por el otro lado el 
insistente trabajo esperanzado en construir un mejor espacio común.
En esta trayectoria pretende inscribirse -sin pretensiones- el aporte de quienes 
posibilitan este medio. Esperamos seguir y  hoy eso no es poco.
Nuestra universidad está sufriendo restricciones presupuestarias persistentes. 
Pasa lo mismo en el sistema universitario en su conjunto y  en el complejo 
científico-técnico. En forma notoria en el C0N1CET.
Mientras se avizoran aquí nuevos ajustes, se percibe también que para I  + D 
este camino no es el único posible. Así nos enteramos que Brasil se dispone a 
aumentar su presupuesto científico-tecnológico para el año 2001 en un 49%. Un 
franco empujón apostando a la educación para el crecimiento.
No podemos cerrar este editorial sin dejar de señalar la necesidad de que nuestro 
campo disciplinario -  HABITAT y  ARQUITECTURA -  comience a recibir el 
reconocimiento en medios y  fondos acordes con su larga postergación. En la 
Universidad y  en el complejo C y  T. Postergación absolutamente injustificada 
ante el reconocimiento internacional sobre el carácter fundamental de nuestro 
aporte en la construcción de un futuro mejor.
Convocamos a nuestros lectores y  compañeros a discutir estos temas en este 
medio y  en nuestro sitio en internet (http.V/idehab_fau_unlp.tripod.com).
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